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Segala puji bagi Allah SWT. Yang dengan rahmat dan karunianya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam  
Asy-Syafi’i Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang 
Dilakukan Orang Islam terhadap Non Muslim Menurut Fiqh Jinayah”, 
shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
penghulu segala Nabi yang telah membawa perubahan dari peradaban jahiliyah 
sehingga lebih beradap.  
Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan 
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karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:  
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do’a yang telah diberikan kepada adinda dengan kesabaran, ketabahan yang 
tak pernah putus dalam membimbing  serta memberikan dorongan moril dan 
materil, serta senantiasa mendo’akan keberhasilan dan kebahagian adinda. 
Semua tidak bisa digantikan dengan apa pun, semoga Allah melimpahkan 
rahmat dan karunianya kepada mereka amin.  
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam 
Negri Sultan Syarif Kasim Riau serta pembantu Rektor 1,II, dan III.  
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3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan 
Pembantu Dekan I, II, III serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah berjasa 
memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.  
4. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag yang telah 
memberikan pelayanan dan bimbingan yang berhaga selama ini.  
5. Ibunda Dra. Hj. Irda Misraini, MA, selaku pembimbing dalam penulisan 
skripsi ini, yang telah banyak memberikan ilmu, mengarahkan serta 
meluangkan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.  
6. Bapak Perpustakaan UIN SUSKA Riau serta seluruh karyawan dan karyawati 
yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.  
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu 
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9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2013 
yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Yang selalu memberi semangat dan 
support dari awal kita masuk kuliah hingga pada akhirnya kita telah 
menyelesaikan studi ini. 
10. Serta semua pihak yang tidak tersebutkan yang telah memberikan bantuan, 
dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan 
dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu semua saran dan kritikan yang 
membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Sangat penulis harapkan 
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terkadang menemui hambatan-hambatan, namun dari keridhaan Allah dan do’a 
dari semua pihak penulis dapat melewatinya.  
Atas peran serta partisipasinya semua pihak penulis ucapkan terima kasih.  
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